Daftar Hadir, Berita Acara Perkuliahan, dan Daftar Nilai MK Lab. Akuntansi Perpajakan 8T by Dewi, Pudji Rahayu




: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas


















bab 1-3 merangkum  1 DEWI PUDJI RAHAYU
 2 Sabtu
10 Apr 2021
Pembahasan akuntansi dalam perspektif pajak  1 DEWI PUDJI RAHAYU
 3 Sabtu
17 Apr 2021
Penugasan terkait beban dan kewajiban tanggungan  1 DEWI PUDJI RAHAYU
 4 Sabtu
24 Apr 2021
Pembahasan akuntansi dalam perspektif pajak lanjutan  1 DEWI PUDJI RAHAYU
 5 Jumat
11 Jun  2021
Rekonsiliasi Fiskal  1 DEWI PUDJI RAHAYU
 6 Jumat
18 Jun  2021
Rekonsiliasi Fiskal  1 DEWI PUDJI RAHAYU
 7 Sabtu
26 Jun  2021
Pembahasan rekonsiliasi fiskal  1 DEWI PUDJI RAHAYU
 8 Jumat
2 Jul 2021
Latihan penjurnalan PPh ps 21  1 DEWI PUDJI RAHAYU




: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas


















Latihan penjurnalan PPh ps 22  1 DEWI PUDJI RAHAYU
 10 Senin
5 Jul 2021
Latihan penjurnalan PPh ps 23  1 DEWI PUDJI RAHAYU
 11 Rabu
7 Jul 2021
Latihan penjurnalan PPh ps 25/29  1 DEWI PUDJI RAHAYU
 12 Jumat
9 Jul 2021
lanjuatn latihan penjurnalan pph pasal 25/29  1 DEWI PUDJI RAHAYU
 13 Sabtu
10 Jul 2021
review materi  1 DEWI PUDJI RAHAYU
 14 Sabtu
10 Jul 2021
kisi kisi UAS  1 DEWI PUDJI RAHAYU
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02043043 - Lab. Akuntansi Perpajakan
: 8T
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 11 Jun  202118 Jun  202126 Jun  2021 2 Jul 2021 3 Jul 2021 5 Jul 2021 7 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702033031 PANJI DWIANTO 12  100





















DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702033031 PANJI DWIANTO  75 80  78 80 B 77.95
DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
Ttd
